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PENGHARGAAN 
f'1 e L 31 u i rusngan ini, says i n g i n merakamka 
setinggi-tinogi penghargaan den terina ka 
kepada E'ncik ffiustapha Fiohd Salleh, •salaku 
penasihat, Cik fJoorsaah A mat, Penyelaras 
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Kepada Allah 'dipohonkan restu dan doa sga 
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3AHAGIAN 2 . 0 SEJARAH PERKEMBANGAN MAJLIS. 






PERKEMBANGA\ REKABENTUK A5TAKA. 1 2 
K.AJLIS TILAL'A.-i AL-QURAN DARI 
TAHUN '1S5D HINGGA 1939. 
CIRI-CIRI* REKABENTUK A5TAKA BER-1S 
OAaARKAh PAOA TEF1A. 
LAM3ANG PAOA REKABENTUK ASTAKA 33 
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.FAKTOR YANG MEMPENGARUril 5ENI-
BIiVA ASTAKA. 
FAKTOR IKLK-U . 




BAHAGIAN ,1.0 ; PENGENALAN A5TAKA SECARA API 
Astaka merupakan satu senibina yang 'u/ujud semen-
jak zaman dahulu lagi, sekarang dikenali julang • 
atau Panca Persada. Julang merupakan kenderaan 
raja-raja zaman•dahulu di mana empat orang penga-
ual istana Qiraja mengusung raja berjalan untuk 
melauat rakyat. 
Panca Persada pula adalah ternpat persixaman Di-
raja bagi menjalankan istiadat seper-ti menabal 
sultan atau raja, perkahwinan bertindik dan Iain-
lain lagi. 
Astaka adalah satu sistem yang terbuka dan da pat 
dilihat oleh orang ramai dan digunakan bagi me-
lindungi daripada cua.ca panas danhujsn. 
Pembinaan astaka dilakukan di tengah padang su-
paya penontcn dapat melihat dengan jelas seiiap 
ruang direkabentuk. Di.dalam binaan tersebut i " 
.terdspat satu unit besar yang digunake.n untuk 
membaca Quran,/tiga unit laoi kelihatan kecil 
dan berbentuk simetri. * 
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